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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian pola penggunaan obat epilepsi di klinik saraf 
RSUD Kota Madiun periode Mei-Juli 2019, dapat disimpulkan bahwa : Pola 
penggunaan obat epilepsi yang sering digunakan adalah obat golongan Lini 
pertama yaitu phenytoin kapsul sebanyak 94 pasien (36%), secara kombinasi 
sebanyak 86 pasien (57%).  Berjenis kelamin laki-laki sebanyak 89 pasien (59%), 
dengan rentang usia 11-20 tahun sebanyak 32 pasien (21%). Status pengobatan 
yang menggunakan kartu jaminan BPJS sebanyak 148 pasien (97%), dan pasien 
lama yang sudah terdiagnosa epilepsi sebanyak 147 pasien (97%). 
 
B. Saran  
Perlu dilakukannya penelitian lanjutan mengenai rasionalitas penggunaan 
obat pada pasien epilepsi di klinik saraf RSUD Kota Madiun. 
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